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Guion: Scott Z. Burns.
Intérpretes: Matt Damon, Kate Winslet, Laurence 
Fishburne, Marion Cotillard, Jude Law, Gwyneth 
Paltrow, Bryan Cranston, Jennifer Ehle, Sanaa 
Lathan, Elliott Gould, John Hawkes, Enrico Colan-
toni, Chin Han, Monique Gabriela Curnen, Josie 
Ho, Chui Tien-You, Daria Strokous, Griffin Kane, 
Yoshiaki Kobayashi, Grace Rex, Armin Rohde, 
Rebecca Spence, Andrew White, Larry Clarke, 
Anna Jacoby-Heron, Jimmy Chung, Demetri 
Martin, John Hines, Joshua Weinstein, Dan Aho, 
Randy Lowell, Raymond Tsang, Jim Ortlieb, 
Annabel Armour, Kara Zediker, Laura T. Fisher, 




Género: acción, ciencia ficción, thriller. Pandemias.
Idioma original: inglés.
Productores: Warner Bros. Pictures, Regency 
Enterprises, Imagenation Abu Dhabi FZ, Parti-
cipant Media, Double Feature FilmS.
Premios: ganadora del Golden Trailer 2012, en 
la categoría de mejor thriller y del Hollywood 
Film Award 2011, en la categoría editor del 
año.
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Sinopsis: «De repente, sin saber cuál es su origen, 
aunque todo hace sospechar que comienza con 
el viaje de una norteamericana a un casino de 
Hong Kong, un virus mortal comienza a propa-
garse por todo el mundo. En pocos días, la enfer-
medad empieza a diezmar a la población. El 
contagio se produce por mero contacto entre los 
seres humanos. Un thriller realista y sin efectos 








Acción: alrededor de 2010 (Hong Kong, Chicago, 
Atlanta, Minneapolis).
1. El virus MEV-1.
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2. Fuente de Origen: Zoonosis. Hospedador definitivo.
2.1 Hospedador intermedio.
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3. Formas de transmisión: el contacto con persona infectada  
o con superficies tocadas por personas infectadas.
4. Tasa de reproducción.
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5. Manifestaciones clínicas: fiebre, dolor de garganta, tos, sudoración, malestar general.
5.1 Status convulsivo.
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6. Medidas de contención: cuarentena y cierre de fronteras.
6.1 Uso de tapabocas, guantes y trajes aislantes.
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6.2 Cremación de cadáveres.
7. Reacciones: difusión de información falsa o desinformación.
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7.2. Pánico: compras sin sentido.
8. Tratamiento: la vacuna.
